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Vouchsafe, 0 Lord
	
George Frideric Handel
from Dettingen Te Deum (1685-1759)
An Die Ferne Geliebte 	 Ludwig van Beethoven
I.Auf dem Hugel sitz ich, spahend
	 (1770-1827)
II.Wo die Berge so blau
III.Leichte Segler in den HOhen
IV.Diese Wolken in den Hiihen
V.Es kehret der Maien, es bliihet die Au
VI.Nimm sie hin denn, diese Lieder
Deh, vieni alla finestra 	 Wolfgang Amadeus Mozart
from Don Giovanni (1756-1791)
**There will be a 10-minute intermission**
A Chloris
Si mes vers avaient des ailes
Quand je fus pris au Pavillon
L'Heure exquise
The Lamb
Long Time Ago
Sure on this Shining Night
Luke Havergal
If I Loved You
Stars
from Les Miserables
Reynaldo Hahn
(1874-1947)
Lee Hoiby
(b. 1926)
Aaron Copland
(1900-1990)
Samuel Barber
(1910-1981)
John Duke
(1899-1984)
Richard Rodgers
(1902-1979)
Claude-Michel Schonberg
(b. 1944)
* * * * * * * * t i * t o * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in vocal performance.
Brady Cullum is a student of Robert Barefield.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please turn all beepers, cell phones and watches to their silent
mode.
Thank you
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